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Abstract. The work reveals the main provisions of the municipal sector of the economy. Detail the issues of 
interaction of local governments with other participants of economic development of the municipality.
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local budget.
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